













 grup d’Estudis toponímics
INVENtARI dE tOPONÍMIA 
PENEdEsENCA
Preguem que es faci conèixer qualsevol referència documental que es tingui dels següents llocs 
del Penedès:
LLista número 117 - Primavera 07
toPònims muniCiPi 1ª notíCia Data
BUIGUETES, les Sant Llorenç d’Hortons Carrer de les B. 1996
BULLIDOR D’ESPITLLES, el Santa Margarida i els Monjos  Bullidor d’E. 1991
BULLINGUES, cal Castellet i la Gornal ? ?
BURBULLIDA Avinyonet? “Burbullida” 1138
CABA, pont de Cunit “pont de Caba” 1855
CABANYA, lloc dit la Lavit? “vocato la C.”  1537
CABANYALS, lloc dit Sant Sadurní d'Anoia ”Cabanals” 1188
CABISTOL, el Sant Martí Sarroca “lo Cabistol” 1474
CABRA, muntanya del Castellet i la Gornal ? 2005
CABRA, fondo de la Castellví de la Marca ? 1979
CABRERA, font Castellví de la Marca ? ?
CABRES, solei de les Castellet i la Gornal ? 1977
CADIRER, pallissa del El Vendrell “del Cadiré” s. XIX
CAGALLOPS, cal Sant Sadurní d'Anoia ? ?
CAGARINA, barraca del Sant Pere de Ribes ? 1999
CAIO, mas La Granada “lo mas Caio” 1688
CALAF, puig de Castellet i la Gornal “Chalaf”  990
CALAU, fondo del Olèrdola (Viladellops) ? ?
CALBET, cal Masarbonès “cal Calbet” 1897
CALCOTS, els Sant Jaume dels Domenys ? 2000
CALDERASSES, torrent de les Pontons - Torrelles ? 1985
CALISAI, el Santa Margarida i els Monjos ? 1997
CALLERA Sant Martí Sarroca “Callera” 1142
CALM o CALMA, lloc dit Avinyonet “dicitur Calm” 1297 
Adreceu-vos a: 
Vicenç Carbonell, Av. de Jaume Balmes, 32, 3r, 2a
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel. 93 815 90 26 - C/e: v_carbonell_v@yahoo.es
